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' 
STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. S.t .. ... Agat.ba ...... ... ..... .... ........ ........... , Maine 
Date ..... ..... July. ... l ~ ... .1940 ................ .. ..... ... . 
N ame ........... Ame.d~e.c .. . r~ .... Roy .. .. .f:. i s:t . r. ... !.~ r . · .e .. . Eug.c i e.... e .... la ... C.r..o.L' .) ......................... .. .. .. 
Street Address ..................... .. .................... ... .......... ... .............. ...... ...... .. ...... .... ... ... ..... ...... .. ..... .. .................. .. ... .. ... .. .. .. .. .... . 
btey-Or Town ............. .. J.t ... ... l:\gath ~ .. .. ........... .. ..... .. ................................................... .... ... ..... .... ..... ............ .. ....... ... .. . 
How long in U nited States ........ 34:;J"... ..e.~r.:S: .. ..... ...... ....................... How long in M aine ...... 34.13 .... y .. a ......... . 
Born in ........ . .E1.ois. , ... L .ir. ... & ... C. r. ,. ... Fra wc.c ............... .. .. .. .Date of Birth ......... S:o.pt .. .... 5 .> .... 1 87.6- . 
If married, how m any child ren ..... ... s.ingl~ .. ........... .......... ....... .. ....... O ccupation . .... .. Do.o.r ... . e.eper. ........ .. 
Name of employer ...... R.e:v ........ o.ther. ... S.upe .. i .or.., .... Da.ught.er.s .. . o.f.. .l'.''.isdo. ... .... .................. ...... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. ...... .O:ur. ... Lady .... o.f. .. \'\T.i s.do . .. .C.on v.ent., ... . S.t.. ... A~::i..tha .. ... .11.a.i .c .. .......... .. .. 
English .... .. ... ..... ........... ...... ... .... Speak. ...... .Y.ES ... ......... .. ...... .. . Read ........ YES ..... .. .... ....... .. Write .. .... . .S .. .. .... .......... . 
O ther languages .......... ... Fr.. nc.h .... ............ .. ... ....... .... ............... ....... ........ .... ... ............. ............. ..... .. ...... .... .. .... .. .......... . 
H ave you made application for citizensh ip? ...... .. . N.O .. .... (.appli.c- .t.ion ... f .o.r .. .ree i.d.an.ce.). .. ............. . 
Have you ever had military service? ......... .. .. . IO ....... .... .. .. ................. ...... .. .. ...................... .. ............. .. ..... ............ .. ........ . 
If so, where? .. ............... ....... ... .. ..... .. ............. ....... ........ .. ........ W hen? ....... ...... .. ..... ....... .. .................. ......... .... ... .................. . 
Signature .... . ~ .. ~ , ... ~ .. ........ ;.: .......... .... ./J • 
~fr(~-~O?~~ 
.. CElYEI A G,O. JU.L 9 \94e 
